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P R I M O D e R I V E R A 
V ñ N T E Q U E R ñ 
E l paso del presidente por la esta-
ción de Bobadllía. 
¿Tendremos al fin guarnición? 
Anunciado el paso de! general Primo 
de Rivera por la estación férrea de nues-
tro importante anejo, con dirección a 
Madrid, en la noche del domingo an-
terior, el Ayuntamiento y comité de la 
Unión Patriótica proyectaron tributarle 
un brillante recibimiento, y, al efecto, 
fué adornada la citada estación e ilumi-
nada profusamente, acudiendo a ella en 
automóviles, las autoridades, concejales, 
funcionarios, afiliados al citado partido 
y Somatén y otras personas, incluso la 
Banda de música. 
Al llegar el tren de Algeciras, ésta 
tocó la Marcha Real, mientras el público 
aplaudía y vitoreaba al general victorio-
so de Alhucemas. 
No quiso el señor Primo de Rivera 
descender del coche, y entonces subie-
ron a saludarle al mismo departamento 
el alcalde, señor Moreno, y varias otras 
personas, ante las que el general dijo 
que agradecía el efusivo recibimiento que 
se le tributaba, pero que quería por 
ahora eludir toda clase de homenajes. 
Manifestó que conservaba gratos re-
cuerdos de Antequera, la que conoció 
en ocasión del centenario del capitán 
Moreno, y recordó que en distintas oca-
siones ha tomado parte en gestiones 
realizadas para proporcionar guarnición 
a nuestra ciudad, que tiene inmejora-
bles condiciones estratégicas, prome-
tiendo expontáneamente ocuparse y re-
solver el asunto. Al mismo tiempo , y 
respondiendo a invitación que se le 
hiciera, prometió venir unas horas para 
asistir a la bendición de la bandera del 
Somatén local. 
A continuación de estas manifesta-
ciones de índole particular de la pobla-
ción, hizo otras refiriéndose a la victo-
riosa campaña de Marruecos y a la po-
lítica en general. 
Después de despedirse de todos, 
arrancó el tren, repitiéndose los vítores 
y aclamaciones de la llegada. 
Nuevamente se pone sobre el tapete 
un tema de vitalísimo interés para nues-
tra ciudad. 
Multitud de veces, tantas que, de con-
tarlas, sumarían algunos cientos las co-
lumnas de este periódico dedicadas a 
este tema, hemos pedido e insistido en 
que Antequera tenía derecho y condi-
ciones para estar guarnecida, y hemos 
conseguido fijar la atención general en 
ello y, algunas veces, nuestra instiga-
ción ha promovido gestiones que, si no 
consiguieron el resultado apetecido, fué 
por una dificultad primordial: la caren-
cia de cuartel capacitado para alojar un 
batallón. 
Ese antiguo anhelo nuestro, identifi-
cado con el del pueblo, renace hoy al 
aletear la esperanza de que pudiera al 
fin tener efectiva y pronta realidad. 
En efecto; conociendo el general 
Primo de Rivera ese deseo de la ciudad, 
con la que está ligado por lejana ascen-
dencia y de la que guarda recuerdos 
gratos, habiendo reconocido su interés 
estratégico para la distribución de fuer-
zas de reserva, y pudiendo hacer ahora 
por sí lo que en otra ocasión gestionó 
sin conseguirlo, sería probable que se 
interesara en dar esa satisfacción a esta 
ciudad noble, que siempre estuvo pron-
ta a toda clase de sacrificios, que en in-
númeras ocasiones prestó su asistencia 
caritativa y expontánea a los soldados y 
que cree tiene títulos y condiciones bas-
tantes para recibir tal honrosa distin-
ción del Estado. 
La anunciada visita del presidente 
del Directorio no debe ser un acto de 
simple relumbrón, sino provechosa para 
los intereses de Antequera. 
Anteponiendo éstos, como siempre, 
a cualquiera otros particulares que nos 
afecten, nosotros deseamos que así sea. 
PIÜJIÍO DE OCASIÓN 
Se vende buen piano, en perfectas con-
diciones de afinación y sonoridad, buena 
máquina, a precio de realización. 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 
Calle SAN BARTOLOME, 20. 
ta* Mo;eo am mm) 
B E J I L Q U I L E U 
s e r v i c i o PERcnñNeriTE 
TELEFONO 223 
Guitarra perchelera 
A todo el que te pregunta 
le dices que no me quieres, 
jla gente lo va creyendo 
y voy creyendo a la gente! 
Lo que murmuran de ti 
te hace llorar, perchelera; 
jyo al pensar si será cierto 
me estoy muriendo de pena! 
i i i 
Bien lo sabe quien lo dice 
y ese no mintió jamás, 
¡no se forman los arroyos 
si no existe el manantial! 
i v 
Mal tiro den a tu lengua 
que va soltando veneno 
y haciendo un daño muy grande 
a quien nunca te lo ha hecho. 
OJ ' V . : • 
Cuando en ti vuelvo a pensar, 
a veces suelo reír, 
a veces pienso en matar 
y a veces quiero morir. 
V v 1 
Me cuesta pena creer 
que con tu cara de virgen 
tan infame puedas ser. 
v i l 
Cuéntame toda tu culpa, 
todo lo quiero saber; 
¡hiéreme poquito a poco! 
¡no me mates de una vez! 
Narciso DÍAZ DE ESCOVAR 
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EL DÍA DE LA RAZA 
UNA CONFERENCIñ 
Con motivo de la celebración de la 
fiesta nacional del día 12 de Octubre, 
, consagrado en España y América para 
tiibntar el Ajusto homenaje que merece 
la gran raza hispanoamericana, se cele-
bió la víspera de dicho día, en Málaga 
y en el domicilio social de la patriótica 
institución escultista de los Explorado-
ies de España (en mal hora desapareci-
da en Antequera), una velada literaria, 
bajo los auspicios del alto Patronato 
de la sección malagueña y con asisten-
cia de distinguidas personalidades,entre 
ellas el cónsul de Chile. 
En tal acto usó de la palabra nuestro 
querido colaborador y paisano Felipe 
Ortega Medina, renovando brillante-
mente el éxito de sus primeras actua-
ciones como orador y mereciendo el 
aplauso y las felicitaciones de toda la 
concurrencia. 
1 En la imposibilidad de transcribir en 
estas columnas todo su discurso, her-
moso, bien desarrollado y eruditísimo, 
publicamos a continuación un fragmen-
to, en la seguridad de que ha de ser 
bien visto y leído con gusto por nues-
tros lectores, que ya conocen el estilo 
ameno y castizo de Felipe Ortega y que, 
como nosotros, le estiman y presagian 
los mayores éxitos en el campo literario. 
..Xolón era un hombre de carácter 
grave y reconcentrado, y a veces feliz 
y risueño, como el de un chicuelo a 
quien acaban de satisfacer su gusto. 
También era un poeta: un poeta dulce 
y melancólico. En su libro <Las Profe-
cias>, se encuentran versos que, si 
bien, no revelan una exquisita espiritua-
lidad, una perfecta asonancia para que 
las rimas vibren sensitivas como pro-
mesas de mujer, en cambio demuestran 
una verdadera condición de sinceridad. 
Y por esto solo son estimables. «Si la 
labor del poeta carece de alma—decía 
yo hace unos días en un artículo, pu-
blicado en un periódico de esta Málaga 
risueña—, puede en cambio ser aplau-
dida por sus acentos sinceros.» Y he 
aquí cómo sus versos los tienen, acom-
pañados de una suave melancolía de 
hombre superior que se siente incom-
prendido. 
Sus pensamientos son todo lo ele-
vados y nobles de aquel tiempo de oro, 
de aquel siglo xv de los ¡descubrimien-
tos. Vibran acompañados por el suave 
rumor como de oración, de la imprenta 
que acaba de descubrir Gutenberg, y 
del temblor continuado de las inquietas 
agujas de la brújula que así se anticipa 
para facilitar el paso de gigante del 
pensamiento de Colón, y a favor de 
esta compañía grata, son sus versos 
ingenuos y delicados, sencillos y pro-
metedores, ilusionadores, y con una 
suave percepción del porvenir que le 
clasifican, si no como un poeta elevado, 
en cambio como los pertenecientes al 
grupo que de vez en vez nos dan deste-
llos de su arte. 
Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la const rucción y eban i s t e r í a . 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F r e t n o i s o o S . d e l e u O a , m p > a , 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Anteqnera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
Colón estudia cuanto puede y pre-
tende robustecer su cultura. Mas a 
pesar de eso no llega a dominar la 
esfera que representa a la Tierra tan a 
¡a perfección como para conocer sus 
secretos con los ojos vendados. Su 
pensamiento vislumbra algo más firme 
entre los inmensos espacios desiertos 
que en el Globo de Martín Behaím se 
hacen notar. Recuerda las palabras 
impresas en los libros de los sabios que 
él ha estudiado, y resuenan en sus oídos 
ante la búsqueda de su voluntad deci-
dida, que quiere recordar las profecías 
de Séneca, Aristóteles y algunos sabios 
de la Grecia de Homero, inmortal y 
artista. <Un día vendrá en que un 
hombre surcando el espacio de la aguas 
profundas, desembarcará en tierras des-
conocidas que lo recibirán como a un 
enviado del cielo.> 
Recuerda también las palabras de 
tantos hombres que consagraron su 
vida al estudio de las Artes, de las 
Matemáticas y de la Geografía, que les 
dicen que la Tierra tiene mayor número 
de partes de tierra, por una sola de 
agua. De manera que correspondiendo 
a esto—le dice otro hombre de ciencia— 
«las costas de la India avanzan hasta 
muy cerca de Europa», como si quisie-
ran abrazar a la tierra de |a que aspiran 
a ser hermanas. Y todos estos conven-
cimientos son decisiones que arraigan 
en su corazón y en su alma, y al fin se 
hace a no creer en la esfera construida 
por Behaim en Nuremberg, prestándole 
menos crédito que a cualquiera que le 
hubiera dicho que su voluntad iba a 
flaquear, ante los obstáculos que se 
le habrían de presentar en el camino. 
La búsqueda de los relatos de los 
viajes anteriores al que él pretende 
realizar y en los que se afirman haber 
llegado a la vista de las tierras desco-
nocidas, llaman también su atención. 
Su memoria recuerda a tantos hombres 
a los que sorprendió la tempestad en 
medio del Océano, sin que nunca más 
volvieran a dar pruebas de existencia, 
DENTISTA 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
y como una luz vivísima que brillara 
poderosa entre un conglomerado de 
luminarias pálidas y moribundas, ocupa 
por entero su atención el relato de la 
odisea de aquel marino decidido a 
quien se creyó vizcaíno, catalán, y por 
último resultó andaluz, a quien se le 
llamaron con tantos nombres que es 
difícil retener el suyo,a aquél—me pare-
ce recordar se llamaba Alfonso Fernán-
dez de Huelva—que con un pequeño 
grupo de compañeros es sorprendido 
por la tempestad y arriba ante el empuje 
de las olas y de sus esfuerzos a las 
costas de América, donde al ver sus 
riquezas y comprobar que son tierras 
nuevas las por él ocupadas, se apresura 
a volver a la patria querida para dar 
cuenta de su descubrimiento. Parte, y 
la misma tempestad que le empujara a 
América, le hace encallar en Cabo Ver-
de, después de haber perdido el camino 
cien veces, con sólo siete hombres casi 
mudos, haraposos y hambrientos, y tan 
extenuados como él. 
Casa Colón con la hija de Bartolomé 
Palestrello,el colonizador y gobernador 
de la Isla de Puerto Santo. Allí delinea 
sus impresiones y refuerza sus conoci-
mientos. Las ideas de su suegro flore-
cen rápidamente en el corazón de él, 
como si hubieran contado con un abono 
eficaz, y al fin, creído en contar con las 
suficientes partes propicias á realizar su 
plan, se dedica a buscar un soberano 
que le asigné barcos y dinero para el 
logro de sus ideales. 
Va a Génova y es mal recibido. Des-
de allí le atrae la fama de Portugal. 
Acaba de fundar su príncipe Enrique 
«el Navegante» una escuela de navega-
ción en Segres, donde estudian sabios, 
nautas, cosmógrafos y guerreros, méto-
dos y conocimientos para buena direc-
ción de las empresas marítimas que 
atraen también la atención de los portu-
gueses. Es que, como todas las nacio-
nes europeas, Portugal siente la come-
zón del descubrimiento del camino que 
lleva al país de las especierías, como 
medio de lograr el dinero y riquezas 
que reclamaban en Francia Carlos VIII 
con su expedición triunfal en su princi-
pio a Italia; en España los Reyes Cató-
licos con su sitio a Granada y sus 
guerras con Italia y Francia, y en Italia 
los excesos monstruosos del papa Ale-
jandro VI «El Borgia», con los desma-
nes de los Condotieros, que asolaban 
i 
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las campiñas llenas de sol de los tientes 
estados italianos. 
Su naturaleza y su situación en la 
vieja Europa, hace que se retarden sus 
envíos de la India por medio de las 
conducciones terrestres. Por otra parte, 
ios turcos, como a todos, acaban de 
cerrarle el paso del Bósforo para que 
no puedan filtrar sus caravanas por 
aquella otra ruta obligada. Y entonces 
intentan buscar un camino qué conduz-
ca a la India por el mar, bordeando las 
costas de Africa que se deja besar por 
el Atlántico. Y sus navegantes comien-
zan el intento, navegando siempre cerca 
de las costas bravias, como si temieran 
perderse en las inmensidades azules 
del Mar Tenebroso... Por eso cuando 
Colón se presenta allí y propone nave-
gar por una ruta distinta a la de ellos, 
se ríen y no le prestan atención, obsti-
nados en buscar con razón el camino 
de las especias por el Sur, o sea, tratan-
do de doblar el hasta entonces desco-
nocido cabo de Buena Esperanza. 
Pasa a España y ofrece su proyecto 
ante los muros de Granada, a los reyes 
Isabel y Fernando. A partir de aquí, y 
hasta su salida del puerto de Palos, 
iodos son acontecimientos que creo 
inútil repetir, por su demasiado cono-
cimiento; además de qife no prestan 
ningún apoyo, al desenmascaramiento 
de la leyenda engañosa, en que se 
halla envuelto aquel descubrimiento... 
Permitidme, pues, que no las mencione. 
Hénoslo ya, a Colón, surcando el 
Mar Tenebroso, sin temor al miedo ni 
a leyendas folletinescas de que está 
salpicado este mar y que en seguida 
relataré. En la proa de su carabela 
chocan las espumas del mar incognos-
cible, mientras el Almirante, por manda-
miento de los Reyes Católicos, piensa 
en descubrir las costas de la India; pero 
nunca las nuevas, las desconocidas de 
un nuevo mundo, como ciertos historia-
dores y articulistas ilusos nos quieren 
hacer creer, con sus libros, y con sus 
artículos preñados de vaciedades.Piensa 
en la India, sólo enla India, en el país 
de las especierías, y en su escarcela 
siente el roce del pergamino de presen-
tación, o cartas credenciales, que SUS 
'SOBERANOS—y digo sus soberanos, 
recalcando esta frase, porque acerca de 
la nacionalidad de Colón podríamos 
hablar mucho—le habían entregado 
para el Gran Kan indio. 
Este Mar Tenebroso o mar de las 
Tinieblas, está poblado de leyendas, 
algunas absurdas, y otras bellas y poéti-
cas, como un cuento árabe de «Las mil 
y una noche». Y a compás de los nautas 
cartagineses, que lo surcan, trayendo en 
su regreso adornos vistosos y colmillos 
de elefantes que cuelgan en sus tem-
plos, Homero, el cantor-poeta, ciego y 
errante de la Grecia de antaño, y Hesio-
do, colocan en lugar indefinido de sus 
aguas el Elíseo, mansión de los bien-
aventurados, las Gorgonas, tierra que 
no conoce más Estación del año, que 
la Primavera, y las Hespérides, con 
árboles de manzanas de oro—como los 
cuentos de hadas sobrenaturales que 
T E B E S f i T 
¡Lea usted con inte-
rés, que va a ganar 
usted mucho dinero! 
Como seguramente nece-
si tará proveerse de a r t ícu lo 
para la estación de invierno 
le conviene visitar hoy mis-
mo el establecimiento de 
Tejidos y Gamas de 
L E 
En abrigos confeccio-
nados para caballero, gran 
fantasía , tenemos un mag-
nífico surtido a mitad de 
precio que otras casas. Si 
tiene que comprar un traje 
bueno vaya usted a esta | 
casa y repet irá todas las 
temporadas por el precio 
tan económico y el género 
tan bueno. Tenemos un 
gran surtido en g é n e r o 
de punto interior; echar-
pes de lana, para señora ; 
C h a l e s de punto y de fe l -
pa, desde ONCE pesetas; 
bufandas de lana y de 
seda; gorras para caballe-
ro; c a p a s y capotes de 
agua, para montar; para-
guas; abrigos exteriores 
para caballero, señora , n i -
ños y n i ñ a s ; medias y 
calcet ines de lana; fra-
nelas, p a ñ e t e s , gamu-
zas; mantas de abrigo y 
cobertores de todas c la-
ses y precios; r o p a b lanca 
confeccionada, para señora 
y caballero; p iezas d e 
te la b lanca y muse l ina 
b u e n í s i m a s y a precios muy 
baratos; bayetas a TRES 
reales y te las muy buenas 
a 40 cén t imos . 
Id a comprar todos 
CASA LEON 
nos relatan de niños—guardadas por 
un dragón Je fuego. 
A continuación son los árabes los 
que se lanzan al misterio de las soleda-
des marítimas, y correspondiendo a su 
natural poético adornan sus descubri-
mientos con el mismo cuidado y fe que 
pusieron para embellecer sus minaieles 
de la Alhambra, y sus columnas y 
torres de la Mezquita que en Córdoba 
mandara construir un Abderrarnán. Las 
islas de Uac-uac, así llamadas porque 
gritaban o ladraban con iguales sonidos 
a todo el que ponía sus pies en ellas, 
es el primero en señalarlas el emir 
Edri, que las describe abundantes en 
riquezas, y con monos y perros con 
collares de oro. Y sus bosques, con sus 
árboles, que son los que emiten los 
ladridos, se dejan adornar con abun-
dantes flores de sus ramas que caen 
hasta cerca del suelo, y luego sus 
frutos son divinas muchachas, hermo-
sas vírgenes, que se aprestan a coger 
los invasores, pensando en el regalo 
que con ellas harían a sus harenes. 
Luego son los hermanos Almagruri-
nos, unos cuantos moros que habitaban 
en Lisboa, los que descubren la isla de 
«Los carneros amargos», y la isla de 
<Los hombres rojos>; pero tienen que 
volver, por no poder comer las carnes 
de aquellos carneros, a causa de su mal 
sabor. 
Los cristianos rivalizan entonces en 
leyendas poéticas con los árabes. Des-
criben que una muchedumbre de fugi-
tivos, a raíz de la invasión árabe que 
derrota al rey Roderico, se embarca 
llevando por jefes a siete obispos. Dan 
con una isla, y allí se aposentan y cons-
truyen iglesias. Años después, unos 
navegantes portugueses, a los que 
echa allá una tempestad, se encuen-
tran con gentes que les tratan bien,pero 
que no les dejan volver a sus tierras 
por temor a que éstos violaran el secre-
to de su existencia. 
Con San Brandan o San Borondón, 
abate escocés, que celebra misa en una 
isla, que resulta luego es una ballena, 
que resucita a un gigante tendido en 
un sepulcro, y que desaparece por fin 
en la isla maravillosa, el paraíso que él 
y su discípulo Clacorio creyeron encon-
trar, otra leyenda de este mar es—quizá 
la más comprobada—la de la Atlántida, 
la isla que desapareció ante la voracidad 
del Océano, y juntamente con las tradi-
ciones de poderosos gigantes: Hércules 
que bate sus columnas entre España y 
Africa y junta dos mares: Dhoulcarnain 
(El de los dos cuernos) y Ehidr (El per-
sonaje verde), y abre un canal entre el 
Mar Tenebroso, o sea el Atlántico, y 
el Mar Damasceno. el Mediterráneo o 
«Mare Nostrum». 
Por este mar de odiseas avanza 
Colón, y en este momento lo conoce-
mos, quizá en el momento de más clari-
dad de su vida. «Su vida—dice Blasco 
Ibáñez—es como la de esas montañas 
altísimas que reciben el sol en su cum-
bre, mientras el valle y las laderas están 
en sombra.» (1) Efectivamente, este 
(1) «Los Nautas.» 
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lapso de tiempo, juntamenle con sus 
descubrimientos, nos es perfectamente 
conocido; en cambio, ya es más miste-
riosa su existencia de ocho años antes, 
y desconocida del todo hasta su naci-
miento. Y así vemos que esas palabras, 
corresponden en todo a la potenciali-
dad de pensamiento del ilustre novelista 
valenciano. 
)) «ASTUR 
los mejores tacones de goma. 
Suelas W F E L I X " desde 
D I E Z Í^ÉAI iHS el juego. 
M A L E T A S f ibra , pegamoide g 
cuero. 
M U N D O S , C a b á s y Bolsos 
a precios b a r a t í s i m o s . 
E l Porven ir 
Infante D. Fernando, 2 2 
LA SEMANA ARTÍSTICA 
S ñ i o n F ? 0 D A S 
Como anuncié en mi anterior crónica, 
la temporada cinematográfica va sobre 
ruedas. Tras las grandes exclusivas 
Capitolio, las hermosas cintas de am-
biente español; y tras <Para toda la 
vida», del gran Benavente, que el pú-
blico ha paladeado—válganos la frase— 
con fruición, «La Sin Ventura» adapta-
ción de la mejor novela del Caballero 
Audaz, del mismo nombre. 
Todo elogio que pudiera hacerse de 
esta obra que, repito, es la más bella 
de José María Carretero, resultaría más 
que pálido ante la realidad. Sus mo-
mentos sentimentales, sus escenas v i -
vas y palpitantes de amor y de dolor 
y einnal de abnegación y sordo he-
roísmo, tienen una gran fuerza emotiva 
de realidad impresionante que subyuga 
y atenaza nuestra atención. 
La figura de Ambarina, la gran pe-
cadora, pintada magistralmente, se cap-
ta desde el primer instante nuestra sim-
patí; y compasión, sentimientos que se 
agigantan cuando, contritamente arre-
pentida, busca y lucha, en la alejada 
Valdeflores, por el perdón de sus pasa-
das culpas y la paz para su alma ado-
lorida. 
No hay que dudar que esta produc-
ción, en la que abundan los paisajes 
españoles, tan hermosos, obtendiá el 
aplauso del público, Incentivo para la 
Empresa, que nos deleitará con otras 
joyas hispanas, verbigracia; «La casa 
de la Troya>. 
Que así sea. 
J. B, 
EN LA C A L L E DE ESTEPA, 
JUNTO A LAS MÁQUINAS 
SIN6ER, EN LA 
Casa Berdún 
existe una verdadera realiza-
ción de toda clase de géneros. 
Los afMos de \mm se venden 
en lo Casa Berdún 
a menos de lo ÉM de su valor. 
Telas de pantalón y muselinas, 6 gordas. 
Lanas de invierno para vestidos, 4 gordas. 
Cortas de trajes para caballero, 6 ptas. 
Paraguas, clase buena, a 5 ptas. 
Bayeta, doble ancbo, a 6 reales. 
Gbales punto moderno, a 10 ptas. 
Franelas para camisas, a 3 reales. 
Abrigos y trajes bechos, desde 5 duros. 
Tapetes bule, a 5 ptas. 
Pana, clase buena, desde 9 reales. 
Colcbas cameras, desde 8 ptas. 
Sábanas para matrimonio, desde 9 pías. 
Curado Gibraltar, pieza 15 ptas. 
Pañuelos jaretón, caballero, a 30 cts. 
Colchas seda verdad, matrimonio, 30 ptas. 
GANGA VERDAD 
Se liquidan MIL MANTAS y 
C O B E R T O R E S de Antequera, 
por lo que den. 
Las mantas de 8 duros se venden a 15 ptas. 
Mantas fleco, para campo, desde 14 reales 
En la sección de Sastrería se 
venden los trajes 20 por 100 
menos que donde más barato 
vendan y además se regala la 
hechura. 
Hoy, antes que m a ñ a n a , vi-
s i te ia C A S A BERDÚN, que 
e s t a s gangas duran poco. 
VMDñ I T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
con asistencia de los señores Rojas Pé-
rez, Rojas Arrt-se-Rojas y Bores Romero. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
la inserción en la de ésta de varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
Se accedió a la petición que solicita 
el oficial mayor de Secretaria don Do-
mingo Villarejo, como excedente. 
Pasó a la comisión de aguas, solici-
tud formulada por don Juan Espinosa 
Pérez, interesando un cuarto de paja 
de agua, para casa de su propiedad. 
Quedó sobre la mesa el resumen del 
padrón municipal confeccionado por 
las oficinas de estadística. 
Fué nombrado ¿auxiliar de arbitrios 
Manuel Rus Montero y cesó Pedro To-
rres Luque. 
Solicitud de don José Conejo intere-
sando autorización para instalar un de-
pósito de gasolina en calle del Infante, 
quedó desestimada. 
Se acordó pagar los libros del se-
gundo curso del bachillerato al alumno 
becario del colegio de San Luis, Angel 
Blanco Rodas. 
También, corresponder al saludo que 
dirige el teniente coronel primer jefe del 
Batallón de montaña de Antequera, y 
enviarle un escudo de esta ciudad, en 
colores, para que sea colocado en los 
banderines de las compañías, ya que 
atentamente así lo interesa dicho señor. 
Oficiar a la Dirección de Primera en-
señanza, para que disponga el funcio-
namiento de las escuelas de reciente 
creación de Caríaojal y la Joya, cuyos 
edificios se encuentran habilitados para 
tal fin. 
El señor alcalde dió cuenta del bri-
llante recibimiento dispensado al Exce-
lentísimo señor presidente del Directo-
rio militar a su paso por la estación de 
Bobadilla, y del recuerdo que el ilustre 
general había hecho de nuestro pueblo, 
agradeciendo en el alma la atención 
habida y dirigiendo por su conducto 
un cariñoso saludo a la población. 
Se acordó adherirse a la iniciativa 
del alcalde de Cádiz, relativa a solicitar 
deS. M. el Rey, la concesión del título 
de duque de Axdir al ilustre caudillo 
general Primo de Rivera. 
V se levantó la sesión. 




se devuelven los originales, ni ucerca 
de tilas se wsiiene correi^ondtjicla. 
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A N T O N I O N A V A R R O 
Telas de pantalón, a dos reales. 
Franelas para camisas, a tres reales. 
Lanillas para vestidos, a dos reales. 
Chales punto, desde diez a cuarenta pesetas. 
Cortes de traje, a quince pesetas. 
Mantas para planchar, a dos pesetas. 
Curado o muselina blanca, a una peseta. 
Bufandas de seda, a 2.50 pesetas. 
E l a r t í c u l o de punto i n g l é s 
s e vende ai peso. 
Refajos y pantalones, señora, a tres pusetas. 
Camisetas punto, caballero, a tres pesetas. 
Camisetas punto, niño, a una peseta. 
Pantalones punto, caballero, a cuatro pesetas. 
Camisetas punto, señora, a seis reales. 
Episodios de la guerra 
de Marruecos 
Está confirmada la ocupación de Sidi-
Ali-Bu-Rebka. Una brigada de Caballe-
ría llegó a dicho punto en la mañana 
del día H . Posteriormente, varias co-
lumnas que avanzaron de Tisi Usli si-
tuáronse sobre una altura a tres kilóme-
tros sudoeste de Sidi-Ali-Bu-Rebka para 
establecer su enlace con la brigada y 
apoyarla en caso de necesidad. 
Con esta operación, a la que han con-
tribuido eficazmente los movimientos 
de la columna Dolía, quedan aislados 
los metalzas y los gueznaias, y se ha 
conseguido la base de otras operacio-
nes más importantes. 
El abastecimiento de todas las van-
guardias del Ejército de Boichut se 
hace por los puestos de la línea es-
pañola. 
En los otros sectores, oeste y centro 
de la línea francesa, la situación es esta-
cionaria. Un fuerte bombardeo de Ta-
zarut por los aviadores franceses ha 
sido la única operación de estos días. 
En la región de Axdir se operó sin 
hallar enemigo, para mejorar la línea. 
El parte habla de futuras operaciones 
que están previstas y que, aún en el 
supuesto de que no se reprodujera por 
algún lado la hostilidad rifeña, son ab-
solutamente indispensables para conso-
lidar los excelentes resultados obteni-
dos, sacándoles el mayor provecho po-
sible, a fin de que la pacificación sea 
firme y duradera. Las circunstancias 
pueden retrasar esta última labor del 
Ejército; pero no hay que aguardar el 
término material de la campaña, la pro-
clamación oficial del hecho, para ver 
claramente lo que se ha logrado; la 
enorme diferencia entre la situación de 
Abril ,— levantamiento general de las 
tribus, todo el frente francés desmante-
lado, la región de Fez amenazada, en 
gran peligro el Protectorado matroquí, 
comprometida la paz de los pueblos 
musulmanes—y el momento actual en 
que la rebelión se ha reducido al exiguo 
núcleo de los guerrilleros de Abd-el-
Krim, estrechamente cercado. 
GARBANZOS 
para remojo , o r i g i n a r i o s de 
Marruecos , menudos pe ro 
m á s t i e rnos que las balas 
de Alhucemas , 
a P E S E T A e l kilo. 
MMm m\\m¡, e péselo el filio. 
Irroz corneóte, ocle pirres pdas. 
Arroz Bonila, a peseta filio. 
¡mías para maguí 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
m u r i i d o Enonin 
En Botas de paño, Babuchas, 
y artículo engrasado ha recibido 
E L G A Ñ Ó 
para la próxima temporada de 
invierno, con una baja de 3 
pese tas en par, beneficio 
alcanzado, para el públi-
co por el dueño de 
E L GAÑÓN 
el p e lia tenido qne comprar 4 . 0 0 0 pares. 
L U C E N A , 2 S 
En la noche del 12 al 13 intentaron 
los rifeños un ataque a la posición de 
Sidi-AÜ-Bu-Rebka, ocupada desde la 
mañana del 10 por la Caballería fran-
cesa y la Artillería. El ataque fué recha-
zado y en la mañana del 13 avanzó la 
Infantería por el noroeste de Bu-Rebka 
y encontró al enemigo atrincherado en 
Sidi-Ali-Bu-Yedaina y trabó con él vio-
lento combate. Llevan las tropas bas-
tantes elementos de aviación, que están 
explorando y bombardeando entre el 
nuevo frente y Axdir. 
Es, pues, importante el avance fran-
cés dentro de la zona española y ya en 
la proximidad de nuestras líneas. El ma-
yor interés de la situación está en aque-
llos lugares donde, con la ocupación 
de Bu-Rebka, se ha producido el gran 
acontecimiento militar de la semana, 
que permitirá en pocos días la unión 
de las tropas francesas con las españo-
las de Alhucemas, obteniéndose con 
ello ventajas militares y políticas sobre 
importantes cabilas del centro del Rif. 
Las últimas noticias del campo re-
belde anuncian haberse promovido cho-
ques sangrientos entre los partidarios 
de la paz y los incondicionales de Abd-
el-Krim. 
En Tafrar, precisamente en el sitio 
donde tienen instalado un cañón, se 
ha entablado un combate entre los mo-
ros, que se atacaban con bombas de 
mano y mucho fuego de fusilería. Des-
de el monte Amekrán se ha observado 
esa lucha. 
Eti el peñón de Vélez se han presen-
tado indígenas asegurando que impor-
tantes núcleos del interior desean so-
meterse, aguardando únicamente a estar 
en contacto con nuestras tropas. 
YA HAN LLEGADO 
los almanaques 
para el año 1926. De venta en la librería «El Siglo XX». 
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DE VIAJE 
Con motivo del bautizo de la hijita 
de ios señores de Porras, han estado en 
ésta la respetable señora doña Juana 
González de.Canales, su hijo don Alfon-
so y el canónigo de la S. I . Catedral de 
Córdoba, don Juan de Dios González 
de Canales. 
También para asistir al bautizo de su 
nieta, la hija de los señores de Espinosa 
(don Juan), vino su señora madre doña 
Victoria Pérez, acompañada de sus hijos j 
doña Pura y el doctor don Trinidad I 
Espinosa Pérez. | 
Ha marchado a Marmolejo doña Ana I 
María Ramírez de Arellano, viuda de | 
Moreno, acompañada de sus hijas e j 
hijo don José. \ 
De París ha venido, al objeto de repo- | 
ner en ésta su delicada salud, nuestro ! 
amigo don Antonio Cano García. 
! 
Disfrutando breve permiso, han esta- ¡ 
do en ésta los soldados de cuota don i 
Manuel Ruiz Ortega y don Miguel Ber-
dún Adalid. 
CECDENTO "ASüA|MD" 
— 1 . P R I M E R A M A R C A N A C I O N A L 
La GonsiruGclóa modsriia y las grandgs oüras de Ingesisría qo emplean otra marDa. 
J D e l e g a c i ó n p a r a M á l a g a y s u p r o v i n c i a , 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depós i to: m O ü I N A LiñRIO, 10 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña ¡a señora 
doña Paz Jiménez Palma, esposa de 
nuestro distinguido amigo don Francis- \ 
co de Porras González de Canales. 
La neóíita fué bautizada el viernes, ! 
imponiéndosele el nombre de María de 
Lourdes. 
También han dado a luz en esta sema-
na, hembras, las respectivas esposas de 
nuestros amigos don Carlos Artacho 
Artacho y don Juan Garrido García. 
Nuestra enhorabuena a las respectivas 
familias. 
BODA EN VÉLEZ-MÁLAGA 
E! día 15 y en la iglesia parroquial de 
San Juan, de la bella ciudad malagueña, j 
tuvo lugar el enlace de la distinguida j 
señorita María Teresa de la Cruz Marín ; 
y el secretario*del Ayuntamiento de ésta, ' 
don Federico Villanova Hoppe. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo de cuidado, 
padeciendo de un tumor en el cuello, i 
nuestro estimado amigo el joven don i 
José Rosales Berdoy. 
Al objeto de practicarle operación 
quirúrgica, estuvo en ésta el doctor 
granadino don Víctor Escribano, quien 
también operó de otro tumor a la seño-
rita María Aguila Collantes y estuvo 
visitando a la señora viuda de Carrillo. 
Deseamos el alivio de los distinguidos 
enfermos. 
SOLEMNE NOVENA 
Las religiosas Dominicas de Santa Ca-
talina de Sena celebrarán una novena en 
honor de su amantísima Madre la Reina 
del Santísimo Rosario, dando principio 
el día 23 del actual, con jubileo de las 
40 horas. 
Por la mañana misa cantada; por la 
tarde, al toque de oraciones, Rosario, 
con escogidos cánticos; novena, y acto 
seguido sermón, que estará a cargo del 
muy Rdo. P. Francisco de Sevilla, los 
días 23, 24 y 25; los días 26, 27, y 28, 
don Miguel Jiménez Pérez, digno cape 
llán de dicha comunidad; días 29 y 30, 
el muy Rdo. P. Santiago, ministro del 
convento de la Santísima Trinidad, y el 
día 31, don Nicolás Lanzas, cura de San 
Miguel. 
NUEVA RELIGIOSA 
Anteayer viernes, a las nueve de la 
mañana, tuvo lugar en el convento de 
Carmelitas Descalzas la solemne profe-
sión religiosa de la señorita Carmen 
González Guerrero, que ha tomado el 
nombre de hermana Carmela de Jesús. 
Fué apadrinada por su madre, doña 
Eulalia Guerrero, viuda de González, y 
su hermano don Joaquín, en represen-
tación de su tío don José González. 
Después de la misa, en que ofició la 
capilla de lus padres Triniiarios, y del 
sermón, que estuvo a cargo del R. Pa-
dre Ministro de dicha comunidad, pro-
cedió el señor vicario arcipreste, don 
José Moyano Sánchez, a la ceremonia 
de bendición e imposición del velo a la 
nueva religiosa. 
Felicitamos a ésta por haberse reali-
zado sus esperarlas de consagrarse al 
Divino Esposo. 
DE TELÉGRAFOS 
Hemos recibido atento besalamano 
del nuevo jefe de esta oficina de Telé-
grafos, don Francisco Lucas Moreno, 
saludándonos y ofreciéndosenos en su 
cargo. 
Tenemos mucho gusto en correspon-
der a su atención. 
PRÓXIMAMENTE 
quedará expuesta en el escaparate del 
acreditado establecimiento de quincalla 
rie don Antonio Cañas, la insuperable 
máquina de escribir alemana TORPEDO. 
Los señores que las tienen en uso 
son los mejores propagandistas; por la 
solidez, por lo silenciosa, por la suave 
pulsación, por sus muchos adelantos, 
está a la altura de la mejor, y su coste 
es de unos cientos de pesetas menos. 
¡A toda prueba; a toda garantía! 
NOTAS MILITARES 
Ha tomado posesión del cargo vacan-
te en el regimiento de Reserva de Ante-
quera, número 19, el teniente coronel 
don Ángel Guinea León, procedente 
del de Infantería Inca número 62, de 
guarnición en Baleares, 
Le damos la bienvenida. 
LA REVISTA ANUAL 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
edicto haciendo saber que estando or-
denado por el artículo 36 del reglamen-
to de reclutamiento y reemplazo de 
1925, que todos los individuos sujetos 
al servicio militar, desde su ingreso en 
Caja hasta que reciban la licencia abso-
luta, quedan obligados a pasar una re-
vista anual durante el último trimestre 
de cada año, están obligados a compa-
recer en el regimiento de Reserva de 
esta ciudad, sito en calle Alameda nú-
mero 21, y horas de 9 a 13 y de 15 a 18, 
en los días laborables, y de 9 a 13 en 
los domingos y días festivos, advirtien-
do que los que dejen de comparecer 
incurrirán en la multa que determina 
el artículo 490 del citado reglamento. 
QUEJAS DEL PÚBLICO 
UN RUEGO 
Asiduos concurrentes al salón Rodas, 
se lamentan del gran escándalo que con-
tinuamente se produce durante la re-
presentación de las películas, y tal es el 
alboroto, que pone en mal lugar el 
buen nombre de la cultura de esta ciu-
dad. 
Rogamos a quien corresponda, man-
de poner el orden debido, que con una 
poca de vigilancia en las primeras filas 
de butacas, fácilmente se habría de con-
seguir. 
LOS GRANDES POETAS 
Colección quincenal de cuadernos en 
que se publican más de cincuenta poe-
sías de los más célebres poetas españo-
les e hispano-americanos, antiguos y 
modernos: Campoamor, Bécquer, Zo-
rrilla, Argensola, Jovellanos, López de 
Ayala, Machado, Darío, Villaespesa, Va-
lle Inclán, Alvarez Quintero, Rueda, etc. 
Cada cuaderno vale 50 céntimos, y 
están de venta en «El Siglo XX». 
SALÓN RODAS 
Esta noche se proyectará la primera 
parte de la grandiosa cinta»La Sin Ven-
tura», basada en la conocida novela del 
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Caballero Audaz; y la graciosa película 
cómica «Torcuato pasado por agua». 
Mañana lunes, terminación de la monu-
mental película citada,«La Sin Ventura», 
y estreno de la chistosa cinta *A cuen-
ta». El jueves tendrá lugar otro aconte-
cimiento cinematográfico, con el estreno 
de la gran exclusiva española, interpre-
tación de la célebre zarzuela de igual 
nombre <La alegría del batallón>. 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro amigo el industrial don Jacin-
to García y su esposa, pasan por la pena 
de haber visto morir a su hijita Re-
Acompafíathos en su dolor al esti-
mado matrimonio, 
EL GRAN POPER 
El domingo anterior debutó en un 
salón instalado en la plaza de Guerrero 
Muñoz (Coso Viejo), el gran mago e 
ilusionista balcánico Poper. 
El extraordinario trabajo que realiza 
este artista prestidigitador e ilusionista, 
es muy celebrado del público que todas 
las noches asiste a sus funciones, pues 
verdaderamente sorprende la destreza 
con que trabaja y los sensacionales fe-
nómenos de magnetismo, física y óptica 
que presenta, especialmente en el expe-
rimento que efectúa con la llamada 
reina de los aires Adila. 
Es un espectáculo casi desconocido 
en Antequera, y desde luego, uno de 
los mejores que se han presentado en 
España. 
UN CASO DE LOCURA 
¿DEBEN INTERVENIR LAS AUTO-
RIDADES? 
El caso que vamos a ofrecer a la con-
sideración de nuestros lectores es bas-
tante complejo y difícil de resolver. 
Atacadas de locura varias personas, a la 
vez dilapidan sus intereses y los tiran a 
la calle. Pero como de esto se aprove-
cha el público, ¿deben intervenir las 
autoridades? 
Se trata de la Casa Berdún, que mal 
barata todos los géneros, vendiéndolos 
a precios tan enormemente baratos, que 
ello constituye un escándalo, un verda-
dero caso de locura. 
Porque locura grande e^  vender ba-
yetas a dos reales, bufandas de lana 
grandes a treinta céntimos, camisetas 
fuertes inglesas a tres reales, lana para 
vestidos a cuarenta céntimos, paraguas 
a cinco pesetas, y cortes de traje confec-
cionados a medida, a unos precios tan 
descaradamente baratos, que parecen l 
sueño. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El niño de siete años, Juan García 
Martínez, que vive en la calle Santa 
Clara, fué mordido en la cara por un 
perro, propiedad de José de la Torre. 
El niño fué asistido en el hospital, y 
el perro pasó a observación del veteri-
nario titular, quien dictaminó que no 
padecía hidrofobia. 
COBRARIA FACTURAS 
por comisión. Razón, en la Redacción 
de este periódico. 
INCENDIO EN MOLLINA 
En la casa número 12 de la calle A l -
baicín. de dicho pueblo, propiedad de 
Juan Fernández Sánchez, se produjo un 
incendio que ha causado daños por 
valor de unas doscientas pesetas. 
Lo más lamentable del suceso es que 
en el siniestro se produjo quemaduras 
en la región glútea, calificadas de gra-
ves, un joven de veinte años, idiota, 
hijo del dueño de la casa mencionada. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Por blasfemar en la vía pública han 
sido denunciados Manuel Navas Pozo, 
José Suárez López, Francisco Veredas 
Moreno y Manuel Ruiz Hidalgo. 
Por derribar un trozo de la barandilla 
de la plaza de Guerrero Muñoz, fueron 
denunciados varios muchachos. 
Por atropellar, en la calle Cruz Blan-
ca, a una vecina llamada Socorro López 
Ojeda, produciéndole lesiones en la 
mano izquierda, de las que fué curada 
en el hospital, ha sido puesta denun-
cia contra el ciclista Rafael Rodríguez 
Sánchez. 
MIEL... ROBADA 
Este caso no está previsto en el acer-
tijo, porque ni es comprada ni... rega-
lada. El rico producto se hallaba en dos 
colmenas, en la cacería del Marqués del 
Vado, próxima al Romeral, y pertenecía 
a Antonio Gallardo Quintana, ignorán-
dose quién o quiénes han realizado el 
hurto. 
E G I V U i » 
En la Librería "EL SIGLO XX" se ha co-
menzado a recibir una nueva publicación, que 
resuelve d leer buenas novelas, mucha lectu-
ra por poco precio. "La Novela Gloria" se 
edita en tomitos para bolsillo, con más de 300 
páginas, y sólo vale 1.50 pesetas, tomo. 
Hasta ahora lleva publicadas las novelas 
siguientes, del célebre autor Jack Wilson, tra-
ducción de Florián del Valle, ilustradas por 
Freixas, Clapera y otros. 
«La pobrecita Esther». Delicada y enternece-
dora historia de una huerfanita que por su 
alma grande y corazón de oro ve colmado 
su inmenso anhelo de amor. 
«El sacrificio de Berta». Novela de una joven 
de gran temperamento que por salvar a los 
suyos y su reputación no vacila en someter-
se al más duro de los sacrificios. 
«Lu^ de amor». El amor de una bella mucha-
cha hace torcer el camino de un joven, pero 
este mismo amor vigilante y desinteresado, 
lo salva y dignifica. 
«Lobo de mar». Es una historia en la cual se 
patentiza que muchas veces el hombre más 
iflenxiblc y adusto está dotado de un cora-
zón grande y generoso. 
«Amor imposible». Interesante relato de los 
amores de una pareja que el destino parece 
complacerse en desunir y hacer apurarla 
copa del dolor. 
«El sabroso tormento». Historia de un hombre 
honrado y laborioso, cuyo corazón es ator-
mentado por el ansia de un amor verdadero. 
T e n o r i o m o d e r n o 
Pensando en quitar la fama 
a su tocayo famoso, 
olro Juan, menos mañoso, 
pensó lograr una dama. 
Cerco puso a alguna hermosa, 
que calando ¡a partida 
se hizo !a desentendida, 
y él se fué en marcha forzosa, 
En vista de este desastre, 
Juan, que es vecino de Osuna, 
y que busca la fortuna, 
no quiso meterse a sastre. 
Pensó que a mano tenía 
la conquista codiciada 
en la mo/a enamorada 
de la posa en que dormía. 
Moza bella y estupenda, 
ardiente como una mora, 
que a su fiebre abrasadora 
le dió pronto suelta rienda. 
V el galán, aprovechando 
que estaba a punto la bella, 
bendijo su buena estrella 
y el rapto fué preparando. 
Como el caballo está en baja, 
trepidante un auto espera, 
y en él con la mesonera 
el tenorio se las naja. 
— ¡Chófer, hasta Fuente-Piedra!-
grita, diciendo que corra; 
y el chófer por la Camorra 
ante el choque no se arredra. 
De Fuente-Piedra a La Roda 
pasan, y allí hacen alto; 
libre ya de un sobresalto 
la pareja se acomoda. 
Pasemos un velo sobre 
aquella noche y el día; 
que alegre y feliz sería, 
pero faltó pronto el cobre. 
La luna de miel pasada, 
pronto regresó a Antequera 
la sensible mesonera, 
del galán acompañada. 
. Pero ¡oh hados adversos! 
que a los hombres maltratáis 
y la dicha les hurtáis: 
¡contra el amor sois perversos! 
A la pareja amorosa, 
que en el tren aun se arrullaba, 
en la estación le aguardaba 
otra pareja celosa. 
Que llevándola a su vera 
la entrega en el Principal: 
va la moza al hospital 
y a él le aloja en la grillera. 
Parara el hecho en casorio, 
cosa natural y vista, 
^¡ otra cosa no prevista 
no impidiera el desposorio. 
V es el caso que el carguero, 
(pues que trafica en pescado), 
¡tiene chicos y es casado, 
aunque él quiera ser soltero! 
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SASTRERÍA de ÍDIGUEü SIüVA 
L A MÁS E C O N Ó M I C A 
A su numerosa clientela participa tener en existencia un gran surtido en 
P/ lÑ6Rlñ para la próxima temporada. 
CORTE Y c o H f e c c i ú n e s m e r a d í s i m o s 
GARANTIZO LA CALIDAD DE LOS GÉNEROS 
Esta Casa no admite género que traiga el cliente. 
I B . 
I 
H a llegado e l «Brotani l Sev i l la > ú n i c o producto que 
puede combatir con gran resultado vuestro mal. 
DE VENTA EN "LA VILLA DE PARIS,, 
6 Tf A\ T A L L E R D i l A t u i u L U ñ m iuw. 
DEL PAÍS Y EXTRANIEROS 
Román González ponseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
t S / I E D I D O R E S , S 
r i e z B 88 
ODONTÓLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
mwi mm NIEBLAS 
Calle Infante D. Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
A O E ^ I ^ E ^ S I t i t o r i f l o a n t e ® 
0->%,í?^=OIIv aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diese!. 
F A B R I K O I D, tela e spec ia l para capotas de a u t o m ó v i l e s . 
ñlmaeenes : Carretera de la Estación. Teléfono 300. - Oficinas: medidores, 8. Teléfono 231 
A ^ I D Q H J 1 0 H t A fe 
I 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Días 18 y 19.—Sufragio por dona Te-
resa López. 
Día 20.—Dona Purificación J i m é n e z , 
por sus difuntos. 
Día 21.—Doña Pilar Artacho Pino, por 
sus difuntos. 
Día 22.—Sufragio por doña Feliciana 
Rentería. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Días 23, 24 y 25 . - Don Juan A. Jimé-
nez, en sufragio de su lío don José 
Rodríguez, presbítero, sus padres 
y difuntos. 
S U S C R I P C I O N 
hecha con objeto de regalar una Custo-
dia de plata a la iglesia parroquial de 
Santiago. Dicha Custodia se expondrá 
al público dentro de unos días en el 
escaparate del establecimiento de don 
José Navarro Berdún (antigua tienda 
de Casco). 
Señoritas Rojas Pérez, varios objetos 
de plata; señorita Eufemia Ramos Jimé-
nez, cuatro aros de plata; señoritas He-
rrero Sánchez, varios objetos de plata y 
25 pesetas; doña Dolores Lara, de Be-
llido, 100 pesetas; doña Concepción Ra-
mos, de Sánchez, 5; doña Teresa Gon-
zález, viuda de Narvona, 50 céntimos; 
doña Carmen Díaz, de Luque, 2 ptas; 
doña Dolores Díaz, de Porras, 3; doña 
Concepción Paradas, 25 céntimos; doña 
Remedios Berdoy, 5 pesetas; doña Pu-
rificación Guerrero, 5; doña Teresa Arre-
se-Rojas, viuda de Rojas, 10; Una de-
vota, 5; doña Dolores Ruiz, viuda de 
Pérez, 5; doña Soledad Gozálvez, viuda 
de Muñoz, 20; don Manuel Vergara, 5; 
Una devota, 5; doña María Luisa Cues-
ta y Carrillo, 5; doña Purificación G. 
del Pino, 2; doña María Espinosa, de 
Ramos, 5; doña Carmen Castilla, de 
Ramos, 5; doña Francisca Palma, 3; 
doña Magdalena Salguero, 2; doña Te-
resa Carrera, de García, 10; doña Elena 
García, de Blázquez, 5; señorita María 
Blázquez Pareja-Obregón, 5; doña Re-
medios Enríquez, 5; doña Isaura Arana, 
5; doña Paz Muñoz G. del Pino, 5; 
doña Dolores Sánchez del Río, 5; doña 
Pilar Jiménez Vida, 5; doña Ana del 
Pino, de Herrero, 5; doña Isabel Mora-
les, 5; doña Carmen Jiménez, de Bláz-
quez, 5; señorita Carolina Delgado, 5; 
don Juan A. Jiménez, 5; señora Mar -
quesa de la Vega, 5, doña Carmen Pal-
ma, 10; doña Dolores Quintana(de Cas-
co, 5; doña Luisa Serra, viuda de Ca-
rrillo, 5; doña Carmen Muñoz G. del 
Pino, 2; doña Pilar Muñoz, de More-
no, 5; doña Dolores Sánchez, de He-
rrero, 5; doña Carmen Jiménez, de Cua-
dra, 5; doña Teresa Perea, de López, 5; 
señora Marquesa viuda de Cauche, 5; 
don Antonio Gómez, presbítero, 2; doña 
Ana M.a Ramírez, viuda de Moreno, 5. 
(Continuará en el próximo número). 
L E A U S T E D 
Le interesa mucho! 
Presenta esta semana en su escaparate la casa 
• B U 
"ii'mm 
H I K i O -
A N T O N I O R U I Z M I R A N D A 
algunos tipos de [_ A. rsj A . F3LJ Í N I T O para vestidos 
que con las O O L J V EIF? C O LJT" constituyen la más 
alta novedad de la temporada. 
Constantemente está recibiendo grandes surtidos de 
cuantos artículos trabaja, especialmente en fantasías para 
adornos metálkos, de seda; pieles y terciopelos lisos, 
escoseses y búlgaros; astracanes, gamuzas, pañetes, fra-
nelas y novedades a grandes cuadros y listas, para abri-
gos y vestidos; Edredones, Cheviots y Estambres para 
abrigos y trajes de caballero, recibidos directamente de 
las primeras casasde Sabadell. 
Trajes de punto completos, para señoras y niños; 
jerseys, abrigos, echarpes, bufandas, mantas y chales de 
felpa y punto. Impermeables ingleses reversibles, superior 
calidad; abrigos y gabardinas para caballero, marca 
REGIUS e infinidad de artículos difícil de enumerar. 
" M U J E R " 
Revista del Mundo y de la Moda 
50 cts.—Se recibe los jueves. 





i M U J E H g S A N Í M I C A S 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre fluida,, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este tónico l lenó de acero mis 
músculos, acabó con siis insomnios 
y pesadillas y cortó de raiz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida-
Más de 30 año» de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. i 
ílütn Rechace todo frasco que no lleve en la ellque-
RllNt ta exterior H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de ocho y media a diez 
y media de la noche, en la calle Estepa. 
I.0 Pasodoble «Sueño de Artista», 
por Jesús Balbona. 
2. ° Fado «Bianquita>^pof'ídem. 
3. ° Fantasía de «La linda tapada», 
por Alonso. 
4. ° Foxtrot «Biscotin», por J. Belda. 
5. ° Pasodoble «El Capitán», por 
Jesús Balbona. 
Serán publicados cuantos trabajos orí* 
ginales s*. nos remitan, si el Consejo di 
Redacción los juzga admisibles. 
De la excelencia de la 
doctrina que el Sagrado 
Corazón de J e s ú s enseña 
El real Profeta, David, transportado 
en espíritu a la consideración de la doc-
trina que había de constituir la nueva 
ley, delineó en pocas palabras su natu-
raleza y perfecciones, llamándola ley 
de Dios inmaculada. San Basilio cuenta 
que el apóstol San Pablo, predicando 
en la capital de la Licaonia donde con-
virtió a Santa Tula, comenzó un ser-
món con estas palabras: «Dos cosas 
tengo que deciros de parte de mi Maes-
tro, y que siempre habéis ignorado; la 
una se refiere a la pureza del corazón, 
y1a otra a la virginidad.» Y realmente, 
estas dos cosas bastan para demostrar 
toda la pureza de la doctrina cristiana, 
jamás conocida antes de que la ense-
ñara el diviuo Maestro. Y lo mismo que 
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de la pureza puede decirse de las de-
más virtudes. 
Para penetrarte bien de ello, consi-
dera las palabras con que Jesucristo co-
menzó Í U predicación. Bienaventurados 
los pobres de espíritu: bienaventurados 
los que lloran: bienaventurados los que 
han hambre y sed de justicia: bienaven-
turados los que padecen persecuciones 
por la justicia, y dichosos, hasta el 
colmo de la felicidad, cuando los de-
más hombres les persi^uieien y maldi-
jesen. ¿Quién hasta entonces había di-
cho jamás que para ser verdaderamente 
valeroso era preciso padecer insultos de 
los enemigos y amarlos; que había de 
hacerse como niños para ser sabios; 
que la magnanimidad consiste en la po-
breza y en la humildad; que el talento 
verdadero consiste en creer lo que no 
se comprende; que la libertad es la re-
nuncia de la propia voluntad, y que la 
paz del corazón se consigue negándote 
lo que desea? ¿Quién entre los sabios 
expuso una doct»ina tan celestial y 
divina? 
El conocimiento de esta ley de Dios 
inmaculada, basta para demostrar la ver-
dad que existe en este encomio que de 
ella hace el Espíritu Santo. Obsérvala, 
sin embargo, en su objeto principal, 
que es !a noción de Dios. Compara lo 
que creía el mundo antes de Jesucristo 
con lo que Jesús enseñó a los hombres, 
y verás cómo aparece en Él en todo 
su esplendor la majestad del único y 
verdadero Dios, porque Dios, según lo 
enseña el Verbo divino, es la santidad, 
la justicia, la bondad y el amor por ex-
celencia. ¿Por qué el mundo rechaza 
doctrina tan celestial? Porque es com-
pletamente la condenación del mundo 
y de todo cuanto el mundo ama y abra-
za. Pero tú, para quien Jesús es y debe 
ser camino, verdad y vida, no tengas 
ni quieras más maestro que a este Dei-
fico Corazón, pues los que le siguen 
son hijos de la luz y la verdad, y los 
que de Él se separan vivirán siempre 
en tinieblas. 
¡Cuánto aprenden, y qué pronto, los 
que logran teneros por Maestro, oh 
Corazón de Jesús lleno de infinita sabi-
duría! Enseñadme, amabilísimo Cora-
zón, pues os habéis dignado admitirme 
por vuestro discípulo, y hacedme dócil 
a vuestras divinas lecciones y traed a 
Vos con eficacia a todos los que resis-
ten a la verdad. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA E L MONUMENTO 
Suma anterior . 11,575 
D. Serafín Blázquez Ruiz-Tagle 100 
D.a Rosario Gastón 10 
« Pura G . del Pino, viuda de 
Muñoz, (segundo donativo 
sufragio por una difunta) 25 
D. Justo Manzanares y señora 25 
« Francisco de P. Bellido 100 
« Domingo Cuadra y señora 100 
Paquito y Carmela Cuadra Bellido 25 
D. Enrique López Pérez e hijos 25 
Suma y sigue . 11.985 
K V I L L A d e P A R I S 
Puede adquirir por ciDcuenta céntimos una onza de extracto superior, en todos los perfumes. 
Colonia ambarada, extra fina 4.50 litro 
id. id. rosa. 6.— id. 
id. id. acacia. 6.— id. 
Polvos estilo Pornpeya, la onza 0.25 
Nota. Los extractos que vende esta 
casa son legítimos Neu-Kon y no 
manchan la ropa. 
Capitán Moreno, 21. — Antequera 
Almacén de M A D E R A S de todas clases 
y M A T 6 R I A L 6 5 de construcción. 
Cemento L f l n F O R T 
II Dueño de málaga 
Arriba el vapor «Recalde*. 
—La noticia es de Facundo —; 
Trae Manteca de VELARDE: 
Se venderá en un segundo 
Porque ia dará de balde 
La tienda La Fin del Mundo. 
Está la cosa que arde; 
Sin embargo, ¡viva el rumbol 
4 5 0 
Es el módico precio a que 
se están vendiendo los 
corsés-faja con refuer-
zo de goma 
E N 
y mm DE PUBIS 
»PERSIIIIIIIS 
mmmmís y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
Habiendo recibido un gran surtido de ca-
mas, baúles y maletas, se ofrece a 
precios muy económicos. 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN, 3 (Rincón) 
TELÉFONO, 30? 
B i c i c l e t a s e m í n u e v a 
se vende. Razón en esta Redacción. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Do lores Montejo Bravo; Antonia 
Ruiz Alcántara; Mercedes Pérez Raya; 
Juan Torres Olmedo, Francisco Leiva 
González; Rosario Fernández Ariza; 
Antonio Diaz Ríos; Ana del Pino E s -
pejo; Maria Narbona Martin; Miguel 
Díaz Berrocal; José Méndez Alcohola-
do; Manuel de la Cruz Olmedo; Dolo-
res Matas Morilla; Rosalía Martín Mon-
tiel; Nicolás Espejo Pipó; María de 
Lourdes Porras Jiménez; Remedios Gui-
llén Fernández; Dolores Artacho T a -
pias; Antonio Adalid Corbacho; Carmen 
Espárraga Aguilar; José Madrona Rio; 
María García Díaz; José Marín Naranjo; 
Francisco de Paula Manzanares de la 
Cámara. 
Varones, 11.—Hembras, 13. 
Los que niueren 
Antonio Mendoza Delgado, 6 meses; 
Francisco Ramos Aguilera, 17 meses; 
Antonio Sánchez Gutiérrez, 52 años; 
Juan Torres Palomo, 8 meses; Josefa 
Perea de la Vega, 68 años; Dolores Ga-
llego Casasola, 3 años; Remedios Gar-
cía Vázquez, 3 meses; Dolores Sando-
bal Ruiz, 16 meses; Concepción Varo 
Corbacho, 78 años. 
Varones, 4.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 24 
Total de defunciones. . . . Q 
Diferencia en favor de la vitalidad 15 
I Los que se casan 
Manuel Prados López, con Manuela 
Villalobos Gil; Antonio Nieto Fernán-
dez, con María Garrido Madrigal; An-
drés Jiménez Ruiz, con Socorro Sán-
chez Gallardo; José Rodríguez Alvarez, 
con Caridad Solis Fuentes. 
